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La biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción “E.Torroja” ha participado en la 
Exposición   “Eduardo Torroja y el Edificio Costillares”, celebrada con motivo de la III 
Semana de la Ciencia, como miembro del Comité de Organización y participante de la 
muestra. La biblioteca ha contribuido con la exposición de parte de sus fondos 
bibliográficos, entre los que se encuentran los primeros números de las publicaciones 
de “Informes de la Construcción” y “Materiales de Construcción” que datan de 1948, y 
con documentos y planos relativos a la construcción del edificio de “Costillares”, 
elaborados por el Ingeniero Eduardo Torroja.  
 
La Biblioteca del Centro de Química Orgánica “Manuel Lora Tamayo” ha participado en 
las actividades de la III Semana de la Ciencia. Por primera vez se ha incluido a la 
Biblioteca dentro del circuito de visitas programado para las Jornadas de Puertas 
Abiertas los días 13 y 14 de noviembre de 2003. Ésta ha sido una ocasión para dar a 
conocer las funciones, fondos y servicios de la Biblioteca, así como su funcionamiento 
como una Biblioteca más dentro de la Red de Bibliotecas del CSIC. Hay que destacar la 
gran demanda   (asistieron 271 personas) que han tenido estas Jornadas y el interés por 
conocer los servicios bibliotecarios de la red CSIC. Así mismo, ha sido muy gratificante 
para los bibliotecarios dar a conocer nuestro trabajo 
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